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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Driveline angle is crucial for preventing driveline infection in patients with 
     HeartMate II device 
     （ハートメイトツー装着患者のドライブライン感染におけるドライブライン 
      導出角度の重要性） 
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